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ABSTRAK 
 
HUMAIRAH MUZTIKA (2021), Analisis Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif 
Matematis Siswa Berkemampuan Matematika Tinggi di Sekolah Menengah Pertama (Studi 
Kualitatif di Masa Pandemi Covid-19). 
 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana kemampuan berpikir kritis dan kreatif matematis siswa berkemampuan 
matematika tinggi di sekolah menengah pertama. Subjek penelitian pada penelitian 
ini yaitu lima siswa berkemampuan matematika tinggi kelas VIII di salah satu SMPN 
Kota Dumai pada tahun pelajaran 2020/2021. Instrumen penelitian yang digunakan 
yaitu tes kemampuan berpikir kritis matematis, tes kemampuan berpikir kreatif 
matematis, dan wawancara. Analisis data pada penelitian ini meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan verifikasi. Pada penelitian ini ditemukan bahwa, siswa 
berkemampuan matematika tinggi belum memiliki semua karakteristik indikator 
kemampuan berpikir kritis dan kreatif matematis. Secara umum, lima subjek pada 
penelitian ini yaitu siswa berkemampuan matematika tinggi sudah memiliki 
karakteristik indikator kemampuan berpikir kritis focus dan inference. Pada indikator 
kemampuan berpikir kreatif matematis, siswa berkemampuan matematika tinggi 
sudah memiliki karakteristik indikator flexibility. Hasil penelitian ini dapat dijadikan 
dasar untuk mencarikan solusi berupa model atau metode pembelajaran yang dapat 
mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif matematis siswa pada materi 
SPLDV di masa pandemi covid-19 yang menggunakan pembelajaran daring.  
 
 
Kata Kunci: Berpikir Kritis Matematis, Berpikir Kreatif Matematis, Siswa 
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ABSTRACT 
 
HUMAIRAH MUZTIKA (2021), Analysis of Mathematical Critical and Creative 
Thinking Skills of Students with High Mathematics Ability in Junior High School 
(Qualitative Study during the Covid-19 Pandemic). 
 
This is a descriptive qualitative research study aims to determine how mathematical 
critical thinking and creative thinking abilities with high mathematics ability in 
junior high school. Five high mathematics ability students in class VIII at one of 
Junior High Schools in Dumai city at the 2020/2021 academic year were subjects of 
this study. Instrument used in this research were a mathematical critical thinking 
ability test, a mathematical creative thinking ability test, and interviews. Analysis in 
this study includes data reduction, data presentation, and verification. High 
mathematics ability students did not have all characteristics of indicators for 
mathematical critical thinking and creative thinking skills. High mathematics ability 
students in general already have the characteristics of indicators critical thinking 
ability focus and inference. On the indicators of mathematical creative thinking 
skills, high mathematics ability students are already having characteristics indicator 
of flexibility. The results of this study can be used as a basis for finding model 
solutions or learning methods that can develop students' critical and creative 
mathematical thinking skills in SPLDV material during the covid-19 pandemic using 
online learning. 
 
Keywords: Mathematics Critical Thinking, Mathematics Creative Thinking, Student with 
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